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本文为黑龙江省高等教育学会“十一五”
重点规划课题“构建高校教育成本核算体系




















的同时 , 不断挖掘内部潜力 , 积极探索降低













































的教育 产品( 不 同 专 业 、不 同 层 次 的 人 才)
所发 生 的 各 项 资 源 消 耗 对 象 化 的 结 果 , 表
现为一定教育产品的教育总成本和生均教
育成本。高校作为教育产品的生产部门 , 其















平行结构( 朱小平、林钢、宗文龙 , 2004) , 相
对于大多数制造业和其他物质生产部门来
说 , 无论是作业划分还是具体核算实务都
不十分复杂 ; 2.从会计机构的 设置 、硬件建
设、人员的素质和技能以及会计电算化水
平来看 , 对于大部分的综合类院校来说 , 已
经具备了实施这一成本核算方法的人员和





理水平 , 从这个意义上讲 , 管理当局具有实
施这一方法的内在动力; 4.加强作业成本管
理、挖掘降低成本潜力 , 走内涵式扩大再生
产之 路 , 符 合 国 家 的 教 育 政 策 和“ 绿 色 ”政






















出、福利 费支 出、奖( 助) 学 金 支 出 、社 会 保
障费、公务费、业务费、修缮费和折旧费等。
( 二) 识别作业 , 划分作业中心
高校教育产品生产的价值活动可分为
基本活动和辅助活动两大类。基本活动是
由 与 学 生 培 养 直 接 相 关 的( 下 转 第 53 页)
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( 上接第 51 页) 若干子活动构成的 , 具体包括招生录取、入学教育、
日常教学、毕业设计和毕业派遣等 ; 辅助活动是用来辅助基本活
动 , 通过提供外购 投入 、人力 资源、各 种基 础设 施以 及它们 之间 职
能的相互支持 , 与基本活动保持联系 , 并为基本活动的顺利进行提
供支持 , 最终支持高校教育产品生产整个价值链。与之相适应 , 高
校的生产作业也被区分为基本作业和辅助作业 , 基本作业是与培
养学生、生产教育产品直接相关的作业 , 辅助作业是为基本作业提
供服务的作业 , 二者的关系如下图所示 :
作业识别后 , 应根据培养费用发生的实际情况 , 结合高校成本




据作业动因 将基 本作业 中心 的成 本分 配给终 级成 本计 算对 象 , 最
终计算出教育总成本和生均教育成本。





毕业实习费支出 , 这些费 用属 于直 接费 用 , 它可 以不 经作 业归 集 ,
直接计入到成本计算对象中 ; 第二类是可以直接计入各作业中心
的专项资源动因 , 这部分费用开支属于作业中心的直接费用 , 如各
院系专职学工人员的工资就可以直接作为各院系学生日常管理作
业中心的开支 , 直 接计入 该辅 助作 业中 心 , 然后 再进 行二 次分 配 ;
第三类是必须经过先行分解 , 然后才可以计入各作业中心的间接
资源动因 , 如各作业中心耗用的水电费 , 实际核算中必须先经过仪
表的计量后 , 才可以分配计入各作业中心。资源动因的基础数据往
往来源于不同的部门 , 为确保核算顺利进行 , 整个核算工作需要在
财务部门的统一协调下 , 各部门协同作战才能完成。
( 四) 分析作业动因 , 计算不同教育产品的总成本和生均成本






本分配的准确性; 2.要确保容易取得并便于计算。如 , 专职教师的课
时津贴 , 应以课时 数作为 作业 动因 ; 专职 学工人 员的 工资 , 应以 学
生人数作为作业动因等。由于各个学校的具体情况有所不同 , 因而



























制措施 , 达到 降低 单位 成本的 目的 。























成本信息失真问题 , 使成本核算更准确 , 更
具有相关性。





后果所做的分析 , 一方面是为了分清责任 ,
实施奖惩 ; 另一方面可以进行作业链价值
分析 , 确定哪些作业为最终产品的价值形






的作业中心协调一致 , 相互对应 , 实行责任
中心和作业中心协调控制 , 使作业成本核
算的信息满足责任中心考核的要求。基于
作业成本核算的目标成本管理的基本思路
见下图。
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